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Dese proef is opgeset on een sestaX ohemisohe onkruidbestrijdingsmidde­
len» soweX afaonderlijk als In combinatie te beproeven op hun bruikbaarheid 
•oor de onkruidbestrijding bij schorseneren« Bovendien sijn enkele middelen 
op rerschillende tijdstippen toegepast» n.l. «oor de opko&iit ran het gewas 
en nadat de schorseneren $ên keer waren geschoffeld* Sit laatste vooral om te 
sien of toepassing tijdens de groei sonder schade kan voerden uitgevoerd* 
Onset van de proof» 
Se proef werd in 1955 viervoud opgezet in de volXegrond op het 
nieuwe perceel van het proefstation* 
Be volgende ob jee ten kwamen in deze proef voort 
No» 1. Mi 4 kg/ha. 
" 2 Ohl* I.P.C. 3 kg/ha direot na saaien toepassen* 
« 1 I.P*C. 10 kg/ha 
* 4 Schoffelen. 
* 5 Aamergens 40 X/ha 
0 6 D.1Î.C. % kg/ka 2 dagen voor de opkomst van het 
w 7 Aftpr*mnt 401/ha gw&a toepassen* 
" 8 Aamergens • ChX.I.P.C. 40 X/ha *• 
3 kg/ ha 
M 9 ml 4 kg/ha toepassen nadat het veXd voor de eerste keer 
" XO Chi. I.P.C. 6 kg/haj gesohoffeXd Is* 
* XX SE^ 4 kg/ha» direot na het saaien toedienen * EHj 4 kg/ha nadat het 
veXd voor de eerste keer gesohoffeXd is* 
* 12 Aamergens 40 X/ha 2 dagen voor de opkomst toedienen 4 4 k« SHj/ha» 
nadat het veXd voor de eerste keer gesohoffeXd Is* 
AX dese objeeten werden voXgena de plattegrond op bijXage I ever het 
veXd verdeeXd» Be oppervXakte van eXk veXdje was XO m?* 
2. 
ültvoering Tan d» proaf. 
Nadat da grond bemeat an Ädn steek diep was geaplt, aijn op y mal 4a 
achorseneren geaaaid« 
Op 4 n*i zijn da objeeten 1, 2 an 3 nat da daarvoor aangegeven middelen 
beapoten* Ob jeet 11 had toen aveneena behandeld moeten verdant »aar dear aan 
•arglaaing ia dit paa op 9 mai gebaard* 
Daar verwacht ward, dat op 12 »ai da aahoraeneren boven da grond couden 
komen» sijn da objeeten 5, 6» 7» 8 en 12 op 10 mei beapoten* 
2? en 28 Juni sijn alle veldjea geaohoffeld* Op 28 juni aijn de ob j eet en 9 
en 10 voer de eer ate keer en de ob jee ten 11 en 12 foor de tweed» keer beapo» 
ten net de daarvoor aangewesen middelen* 
Op 21 juni en ode op 21 juli aijn er eijfera gegeven voor de atand Tan 
de aohoraeneren en voor de atand van bet onkruid* 
In het begin van november aijn de aohoraeneren geoogat* Per veldje »ijn 
desa geaortesrd in aerate aoortf tweede aoort en aprot en vlke aortering ia 
af a onderlijk getragen* 
Waarnemingen tijdena da groei» 
Op 2 veraohillende data» n*l* ep 21 juni en op 21 juli aljn er eijfera 
gegeven voor de atand van bet gewaa en voor de atand van bet onkruid* 
In onderataande plattegrond aijn daee oijfera per vakje genoteerd* Set bovea» 
ate cijfer geeft ateeda de waardering voor bet onkruid weert bet onderate 
©ijfer de waardering voor bet gewaa* 
Statóeijfarajroor «told enjgewaajrg 21Juni. • 
m 
Om een duidelijker ©versieht t« verkrijgen van de invloed der middelen» 
volgen hieronder de gemiddelde oijfers Tan de drie parallellen* 
Behandeling Stand schorseneren stand onkruid 
1 2«» 2* 
2 2 
3 6 1 
4 7*" V 
5 7- 2+ 
6 4* li 
7 7 2— 
8 5* 1+ 
9 6+ 3 
10 7 4» 
11 iHk 2+ 
12 2+ 
Bijzonder ongunstig komen hier de behandelingen 1 en 11 naar voren, waar 
EHj direct na het saaien ia toegepast* De stand Tan bet gewas ia Mer sodanig 
slecht dat dit middel voor de onkruidbestrijding bij schorseneren volkomen 
ongeschikt genoerad moet worden* Opmerkelijk waa kiert dat op 21 juni» dus 
+ 1^ maand na het zaaien» nog een aantal sohorsilenplant jes opkimmen* Sen 
seer sterk bewijs, dat dit middel een aterk remmende werking op het kiemende 
„aad uitoefent* 
Baarna volgt object 6 (D.N.C. 7i kg/ha 2 dagen voor de opkomst) ook 
hier ia de stand van het gewaa slecht te noemen* 
Ook object 8 (Aamergens * Chl»I»P.C. 2 dagen voor de opkomst) vertoont 
een minder goede stand dan de overige objecten* Vaarrohijnlijkis, dat de 
combinatie van dese middelen een ongunstige invloed heeft uitgeoefend* Vaar 
dese middelen elk afzonderlijk verspoten sijn» ia de stand van de Schersens« 
ren beter» 
Bij de overige middelen is de stand van het gewas niet sterk uiteenlo­
pend neer, zodat de inrloed die de middelen hier op de stand van het gewas 
hebben uitgeoefend niet van betekenis is geweest* Vat de onkruidbestrijding 
betrefty komt objeet 3 (I.P.C. direct na het saaien) iets ongunstiger naar 
voren* Op dese percelen kwam iets meer onkruid voor als op de overige per» 
celeny welke op dat moment behandeld» waren» 
herder hebben alle middelen een redelijke bestrijding van het onkruid 
gegeven* 
4 
Op 27 en 28 juni is het gehele veld geschoffeld, direot na hei schoffe-
len ia An de objecten XI en 12 roor de tweede keer en in de objecten 9 en 10 
TOOT de eerste keer een ohemisohe 'bestrijding uitgeroerd* 
Op 21 juli is toen wederom getracht om cijfers te geven voor de stand 
Tan gewas en onkruid* Om Tan dese oijfers een so duidelijk mogelijk over* 
sieht te verkrijgen, worden dese hieronder in gemiddelden per object weer­
gegeven* 
j|tandoijfer voor gewassen oitouid^o^ 2i_ juii._ 
Behandeling stand van de schorseneren stand van het gewas 
1 3* 2-
2 6- 2-
3 6 2 
4 6* 3+ 
5 8— 2+ 
6 4- U 
7 8- 3» 
8 5* 1 
9 44 3-
10 6- 1 
11 3* 1+ 
12 7 U 
Ook nu komen vooral de objecten 1 en 11 en in iets mindere mate ook ob­
ject 6 ongunstig naar voren, wat de stand van de schorseneren betreft* Ook 
de objeoten 8 en $ vertonen een minder goede stand* We kunnen hieruit de 
oonelusie trekken, dat EHj toegepast direct na het saaien zowel als toege­
past na de eerste keer schoffelen, voor de schorseneren niet is te gebruiken. 
D.N.C. gaf eveneens een sodanig sleeht resultaat, eodat ook dit middel 
voor dese ieelt afgeraden moet worden* 
Verder blijkt, dat de combinatie van Aamergens met Chi. 1*P*C« eveneens 
een ongunstige invloed heeft* 
Se beste stand van het gewas werd verkregen met de pre-emergenoe alifcn, 
Âamergens en Aapremez* Vel is de nawerking op het onkruid hier gering, maar 
aanvankelijk is de bestrijding goed, terwijl de stand van het gewas hier 
niets onder lijdt« 
Oogstgegevens. 
Bij de oogst sijn de schorseneren gesorteerd in eerste soort, tweede 
5. 
soort ta sprot« 9« kwaliteit Tan de wortelen vas eehter «eer sleeht tea ge*. 
een aantasting door het wortelaaltje en door de sleehte structuur 
In- bijlage II wordt een oversioht gegeven van de kg-opbrengst Tan de 
verschillende veldjes ia de verschillende sorteringen, terwijl bovendien de 
totale en de gemiddelde opbrengst per object hierop is aangegeven» 
Sen duidelijker ©versieht aangaande de oogst is weergegeven ia de 
blokgrafiek, welke als hij lage III aan dit verslag is toegevoegd* Heel 
duidelijk komen hier de ohjeeten 1 en 11 (1% direet na het saaien) veer naai 
voren» Be kg-opbrengst hiervan bereikt niet de helft van de gemiddelde op­
brengst van de overige objeeten» 
Ook object 6 (D.ïr.C.)blijkt seer laag als gevolg van de sohade die he* 
gewas van de bespuiting heeft ondervoaAen» 
Object 8 (Aamergens • Ohl»I»P«C») vertoont wel een iets betere opbrengst, 
na&r blijft tooh nog belangrijk beneden het gemiddelde» 
Als objeeten net de hoogste kg-opbrengst moeten 3* 5 en 7 worden ge» 
noemd (resp* I.P.C., Aamergens en Aapreioex)» De onkruiddodende werking van 
I»P»C. was aanvankelijk iets minder dan van Aamergens en Aapremex, naar de 
nawerking was weer iets groter» 
Samenvatting» 
Set middel 11% gaf een zodanig sleohte opkomst» van het gewas,bij toe­
passing xa het saaien en een sodaaige groeiremming bij latere toediening, 
dat het absoluut onbruikbaar voor de schorsenerenteelt neet worden geaoht« 
B.N.C» gaf eveneens een sterke remming ia de ontwikkeling te sien» sp» 
dat ook dit middel voor dese teelt ontraden moet werden* 
Iie combinatie van de middelen Aamergens en Chl*I»P»C* leverde eveneens 
een minder goede stand en een minder hoge opbrengst, sodat ook dit niet aan 
te bevelen is» 
Be middelen I»P»C* en ook Ohl* I#P»C» hebben redelijk voldaan» De on* 
kruidbestrijdende werking van beide middelen in ongeveer even groot te noe-
men. De opbrengst op het einde v&n de teelt was bij I.P.G. eehter belang» 
rijk hoger» Hoewel dit bij de beoordeling tijdens de groei, niet was waar te 
nemen, blijkt tooh wel dat Chl.I.P.C. een sterke»groeiremmix« heeft veroos» 
isaakt dan I.P.C» De beste resultaten werden eehter verlernen met de pre* 
emergence oliln Aamergens en Aapremex« De onkruiddodende werking van belde 
middelen was goed, terwijl er geen groeiremming of beschadiging optrad» 
Naaldwijk, 2 aug» 1956» 
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Bijlag« I. 
Plattagrond. 
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1. KHj. 4 ks/*a lUTOer„ Tan t60ïttiUBg U* ™1 • **/*" 41rMt » "•* 
2« Chl»2*P.C* 8 kg/feft Ä ^  aaal«n. laaiMU 
3« I.P.O. 10 kg/ha J 4 k#/fca aa ««fat« kaar 
4« Behoffalan* achoffalaxw 
5« Aamrgam 40 1 /ha 
6* B.K.C. 75 3ce/b& 
12« Aamargena 40 l/ha roor A« 
Uitroer«n van fcespultïng opkomat. 
?• Aaprenax 40 l/ha fdiraot Toor da opkomt ZHx 4 kg/ha sa aarata kaar 
3« Aa»argeixs 4 Ohl.ï.P.O.j aohoffalen» 
40 l/ha 4 8 kg/ha J 
9# Ml 4 kg /ha "W de eorata kaar achof~ 
10* Chl.I#P.0.6kQ6ajpalen toedienen» 
Bijlag« IX. 
Oog»* schorseneren. Opbrengst in leg* 
Parallel 1 Parallel Parallel € Totaal Gemiddeld 
Behandeling le 
soort 
2e 
soort sprot 
le 
soort 
2e 
soort sprot 
le 
soort 
2e 
soort sprot 
le 
soort 
2e 
soort sprot 
le 
soort 
2e 
soorl sprot 
1. m% 4 is»/ 
ha 
«t» - ' 8.5 0.5 0.5 6.7 4.8 * 6.7 I 5*3 0.5 21.9 1.8 0.2 7*3 
2. Ohl.I.P.C. 
8 kg/ha 
1.8 5*9 16,4 2.8 3*3 11.2 1.2 2.5 17*2 5*8 11.7 44*8 1*9 3*9 14*9 
3. I.P«C. 
10 kg/ha 
1.2 5«1 20.1 0.9 6*3 17.2 1«7% 4*9 17*0 3*8 I6.3 54*3 1*3 5.4 18.1 
4. Schoffelen 5*9 12.3 12.0 6.1 16.6 2.6 . 2.5 5*6 8.5 20.9 34*2 2.8 7.0 L1.4 
5* Aamergens 
40 1/ha 
6.8 7.9 11.8 3*7 5*5 16.7 0.5 6.6 16.6 11.0 20.0 45.x 3.7 6.7 L5*0 
6« D.K.C. 
7i kg/ha 
3.9 3.8 7*6 - 2.4 12.3 1*3 10.0 3*9 7*5 30*1 1*3 2.5 LO.O 
7« Aapreffiex 
40 1/ha 
«ft» 7*7 17*2 3*5 6.5 13*6 5*2 1? .7 3-5 19*4 50.5 1.2 6.5 L6.8 
8« Aamergens * 
Chl.I.P.C. 
40 1+ 8 kg^ a 
4.5 10.7 0.7 3*3 12.8 * 2*5 15.3 0*7 10.3 38.8 0.2 3*4* L2.9 
9. EHi 4 kg/ha 1*2 3*7 16 «9 2.8 7*8 15.5 2*6 6.5 10.6 6.6 18.6 43*0 2.2 6.0 L4*3 
10« Chl.I.P.C. 
6 kg/W 
4*0 5*5 9*9 •* 6.0 20*1 2*9 3*9 10.8 6.9 15*4 40.8 2.3 5*1 .3*6 
11« E% 4 kg/ 
ha» 2x 
«# - 4*9 - 0.9 7*9 - 1*9 10.0 mm 2.8 22.8 <B» 0.9 t*6 
12« Aaiaergens 
40 l/ha»E% 
4 kgyfca 
3*7 4*5 11*7 4*0 
1 
4*0 13.9 7*6 15*6 7.7 16.1 41*2 2.6 5*4 .3*7 
1 t/m 3 toepassen direct na het saaien* 
5 t/n» 8 direct roor opkomst Tan gewas« 
9 t/ia 10 na eerste keer schoffelen• 
11« vlak voor opkomst en na eerste keer schoffelen« 
12« flak voor opkomst en na eerste keer schoffelen« 
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